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ABSTRAK 
PT. X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yang 
bersifat job order. Produk yang dihasilkan antara lain adalah baju, kaos kerah dan kaos 
oblonglolahraga. Karena produk yang dihasilkan lebih dari satu, perusahaan mengalami 
kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu. Hal ini disebabkan 
perusahaan belum mengatur keseimbangan lini perakitan dan tata letak mesin di lintasan 
penjahitan. 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sistem usulan yang 
dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengatur keseimbangan lintasan di 
bagian penjahitan agar lebih seimbang dan denganjarak momen perpindahan yang keci!. 
Kata kunci: Keseimbangan Lini Perakitan, Momen Perpindaban 
ABSTRACT 
PT.X is a factory which concentrate in fashion manufacturing based on job order. 
Some of the products are shirt, polo shirt and T-shirt (sportswear). Because it produce 
more than one variant of product, it is difficult to fulfill the demand in the market which 
is uncertain. The problems are mainly because the factory hasn't arranged the assembly 
line balance and the position of the machines in sewing line. 
lt is hoped that the research can contribute to give a suggestion to solve the 
problem in the factory with arranging the sewing line balance so that it becomes more 
balance and with a little moving moment. 
Keyword: line balancing, moving moment 
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